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Penulisan Tugas Akhir ii bertujuan untuk mengetahui : 1) peranan Humas 
di dalam instansi Pemerintahan, 2) kegiatan peliputan Humas Pemerintah Daerah, 
3) media-media yang digunakan Humas dalam menjalankan perannya untuk 
melaksanakan kegiatan kehumasan di dalam instansi Pemerintahan, 4) bagaimana 
Humas menjalin hubungan baik dengan media. 
Hasil penulisan menunjukkan bahwa : 1) peranan Humas di dalam instansi 
Pemerintah antara lain : sebagai perantara organisasi dengan publik, menjalin 
hubungan baik antara organisasi dengan publik, menjalin kerja sama yang baik 
dengan publik untuk meningkatkan keuntungan organisasi atau instansi 
pemerintah itu sendiri, mengeevaluasi sikap atau opini publik, mengidentifikasi 
kebijakan dan prosedur organisasi yang berkaitan dengan kepentingan publiknya, 
dan menjaga nama baik organisasi atau instansi Pemeruntah. 2) kegiatan peliputan 
Humas Pemerintah Daerah ini antara lain : mendokumentasikan kegiatan-kegiatan 
di sekitar Pemerintah Daerah yang nantinya akan di publikasikan, sehingga 
masyarakat dapat mengetahui aktivitas atau kegiatan yang dilakukan. 3) media 
yang digunakan oleh Humas antara lain : media cetak (surat kabar dan majalah), 
media online seperti publikasi atau penyebaran informasi melalui media sosial 
facebook, twitter dan website. 4) humas menjalin hubungan baik dengan media 
yaitu seperti : humas menjalin hubungan baik dengan wartawan-wartawan surat 
kabar baik harian maupun mingguan, dan juga menjalin hubungan baik dengan 
media televisi dan radio. Karena dengan menjalin hubungan baik dengan media, 
humas dapat dengan mudah melaksanakan tugas dan perannya dalam suatu 
organisasi, salah satunya dengan saling berbagi informasi yang kemudian untuk 
disampaikan kepada publik atau masyarakat. 
